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Results of censuses of troglophyle bat species in the Middle Dnister Area (Ukraine) in 1984–2000. — 
O. Vikyrchak. — In 1984–2000, observations of wintering bats in underground cavities located in Chernivtsi, 
Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyi and Ternopil regions were conducted. A total of 24 underground cavities of 
both natural and artificial origin were surveyed. In 18 of them, hibernating bats were found belonging to 
9 species: R. hipposideros, M. myotis, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. dasycneme, M. mystacinus, P. auritus, 
and B. barbastellus. Most of the specimens among wintering cave-dwelling bats were R. hipposideros and 
M. myotis. No abundant (more than 300 individuals) wintering colonies were found, although such colonies 
were mentioned earlier for Western Ukraine. Fragmentation of populations is a result of increase of human in-
fluence. Small colonies attract less attention of humans and predators thus they have more chances for success-
ful wintering. As of 2000, 3 new underground shelters of key importance were discovered in Chernivtsi, Khmel-
nytskyi, and Ternopil regions. Some individuals were marked by rings in order to study their migration routes. 
In total, 89 bats were ringed in Verteba, Vitrova, and Zbruchanska caves. Subsequent catches testified the asso-
ciation of bats with these wintering shelters. 
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Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Середнього Придністер’я (Україна) у 1984–
2000 роках. — О. Вікирчак. — Впродовж 1984–2000 рр. проводився облік зимової хіроптерофауни у 
підземних порожнинах Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. 
Всього було обстежено 24 сховища природного і штучного походження. Кажани у стані гібернації вияв-
лені у 18 з них. На зимівлі в обстежених сховищах виявлено 8 видів: R. hipposideros, M. myotis, M. bech-
steinii, M. daubentonii, M. dasycneme, M. mystacinus, P. auritus, B. barbastellus. Фоновими видами троґло-
фільної хіроптерофауни на зимівлі були R. hipposideros та M. myotis. Великих (понад 300 особин) зимо-
вих колоній, які раніше вказувались для заходу України, не було виявлено. Розпорошення популяцій на 
дрібніші зимові групи стало реакцією на зростаючий антропогенний натиск. Дрібніші зимові скупчення 
менше привертають увагу хижаків та людей, а тому мають більше шансів на успішну зимівлю. За ре-
зультатами обліків визначено 3 нові (на час досліджень) ключові підземні місцезнаходження рукокри-
лих у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. З метою вивчення переміщень тварин 
проводилось мічення. У печерах Вертеба, Вітрова, Збручанська сумарно окільцьовано 89 особин. По-
вторні відлови свідчили про прив’язаність кажанів до сховищ. 
Ключові  слова : кажани, обліки, зимівля, троґлофільні види, зимові скупчення, Поділля, Буковина, кі-
льцювання. 
 
Вступ 
Інформація про склад фауни рукокрилих на зимівлі у підземних сховищах західної 
України до 1980-х років епізодична (Kuntze, Noskiewicz, 1938; Абеленцев, Попов, 1956; Тата-
ринов, 1956, 1962). Певне зростання інтересу до вивчення цього питання помітне з кінця 
1980-х років (Варгович, 1988; Полушина, Боровец, 1988; Татаринов, 1988; Загороднюк, Ткач, 
1996). Значно повніше така інформація представлена в літературних джерелах кінця 1990-х та 
початку 2000-х років (Тищенко, 2002; Годлевська та ін., 2005; Дребет, Матвєєв, 2011; Вікир-
чак, Загороднюк, 2010; Башта, Вікирчак, 2015, 2017).  
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Автором у 1980–90-х роках проведено обліки зимуючої фауни троґлофільних кажанів у 
ряді сховищ Буковини, Покутських Карпат та Поділля. Їх результати були опубліковані у 
статті (Кваша, Вікирчак, 2000), яка з певних причин залишилась поза увагою зоологів. У са-
мій статті виявилося ряд редакційних упущень, через що складається невірне уявлення про 
стан проблеми, яка вивчалася. Вважаємо за доцільне представлення скоригованих і повніших 
даних, оскільки відомості про заселення підземних сховищ регіону у 1980–90-х роках обме-
жені, що створює певні труднощі у розумінні і прогнозуванні динаміки формування зимових 
скупчень кажанів і відповідно організації роботи з їх збереження. 
 
Матеріал і методика 
Впродовж 1984–99 рр. дослідженнями було охоплено придністровські райони Тернопіль-
ської, Чернівецької, частково Хмельницької та Івано-Франківської обл. Всього обстежено 
24 підземні сховища. Місцезнаходження невеликих підземних порожнин встановлювали в 
результаті опитування місцевого населення або вільним пошуком. При обстеженні великих 
печерних лабіринтів користувалися послугами членів спелеоклубів міст Львова, Тернополя, 
Чернівців, Чорткова, Кам’янця-Подільського. Невеликі за об’ємом сховища обстежували по-
вністю, великі печерні лабіринти обстежували у привходових районах.  
Підрахунок чисельності звірків проводився методом візуального спостереження, який до-
зволяв не тривожити і не допускати пробудження тварин.  
Визначення кажанів проводили згідно з працею «Ряд рукокрилих, або кажанів» (Абелен-
цев, Попов, 1956). Приймалося, зокрема, що рід вухань (Plecotus) на території, яку досліджу-
вав автор, представлений одним видом P. auritus L. Це так і залишилося в результатах обліків, 
представлених нижче в таблицях 1–2. У всіх інших стосунках таксономія та номенклатура 
кажанів у цій статті впорядковані згідно з працею «Таксономія і номенклатура ссавців Украї-
ни» (Загороднюк, Ємельянов, 2012). У статті використано загальновідомі назви сховищ — 
великих природних печер. Назви невеликих штучних порожнин утворені від назви найближ-
чого населеного пункту. Печера Сокальська отримала назву від назви гірського хребта, де 
розташована. Грот Гуркало та печера Ведмежа — місцеві назви сховищ. 
 
Обстежені сховища 
Сховища Правобережжя Дністра 
1. Печера Довбуша — розлом у пісковиках довжиною ходів бл. 30 м, знаходиться на горі 
Захаричі в 7 км від м. Вижниця Чернівецької обл. 
2. Печера Сокальська — розлом у пісковиках довжиною бл. 20 м, знаходиться між селами 
Великий і Малий Рожен Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
3. Печера Попелюшка — карстова порожнина довжиною ходів понад 90 км. Вхід відкри-
вся у 1977 р. в результаті роботи кар’єру. Частково обстежена 2.01.1987, 3.01.1988. Кажанів 
не виявлено. Їхню відсутність підтверджував Віталій Коржик — керівник Чернівецького спе-
леоклубу «Троглодит», який проводив спелеологічне дослідження печери. 
4. Печера Буковинка — карстова порожнина у гіпсах довжиною ходів бл. 2 км. Знахо-
диться 6 км північніше с. Мамалига Новоселицького р-ну Чернівецької обл. 
5. Печера Полякова Дуча — на березі Дністра біля с. Рашків Хотинського р-ну Черніве-
цької обл. 
6. Вапнякові штольні Гринячка-1 — біля с. Рухотин (хут. Гринячка) Хотинського р-ну 
Чернівецької обл., довжина ходів бл. 300 м. 
7. Вапнякові штольні Гринячка-2 — на час обстеження (8.03.1988) являли собою один зал 
розміром 2х5х6 м, в який можна потрапити через вузький лаз. Розташована поблизу хут. Гри-
нячка, що в околицях с. Рухотин Хотинського р-ну Чернівецької обл. Кажанів на зимівлі не 
виявлено, проте відмічено три великі купи гуано, що свідчило про використання цього схо-
вища кажанами у літній період. 
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Рис. 1. Картосхема розташування підземних сховищ кажанів вказаних у статті.  
Fig. 1. Map of the location of underground bat shelters mentioned in the article. 
 
8. Печера Баламутівська — порожнина з довжиною ходів бл. 100 м. Знаходиться на березі 
Дністра, 1 км на пд.-сх. від с. Баламутівка Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 
9. Печера Піонерка — карстова порожнина у гіпсах довжиною ходів бл. 500 м, знахо-
диться 3 км на північний захід від с. Погорілівка Заставнівського р-ну Чернівецької обл.  
 
Сховища Лівобережжя Дністра 
10. Печера Атлантида — відомий об’єкт спелеотуризму, довжина ходів близько 3 км. 
Знаходиться поблизу с. Завалля Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
11. Печера Збручанська — Знаходиться поблизу с. Збручанське Борщівського р-ну Тер-
нопільської обл. Довжина ходів бл. 100 м. Місцева назва — «Цапова Дира». 
12. Печера Ведмежа — невелика порожнина довжиною ходів бл. 50 м. Розташована між 
селами Іване Пусте та Пилипче Борщівського р-ну Тернопільської обл. 
13. Печера на Хомах — невелика карстова порожнина у гіпсах довжиною ходів близько 
200 м. Розташована поблизу с. Кривче (хут. Хоми) Борщівського р-ну Тернопільської обл. 
14. Печера Кришталева — відомий екскурсійний об’єкт, протяжність ходів 20 км. Знахо-
диться в с. Кривче Борщівського р-ну Тернопільської обл. При обстеженні 28.03.1989 на екс-
курсійному маршруті кажанів не виявлено. 
15. Печера Оптимістична — розташована біля с. Королівка Борщівського р-ну Тернопільської 
обл., один з найдовших у світі карстових лабіринтів, протяжність ходів понад 200 км. Обстежено 
привходовий лаз 26.03.1990. 
16. Печера Вітрова — розташована біля с. Королівка Борщівського р-ну Тернопільської 
обл. Це карстовий лабіринт у гіпсах довжиною ходів бл. 2 км. 
17. Печера Озерна — величезний карстовий лабіринт із довжиною розвіданих ходів по-
над 100 км. На час досліджень вхід було обладнано металевою трубою. При обстеженні при-
входових районів печери 3.01.1990 та 26.03.1990 кажанів не виявлено. 
18. Печера Вертеба — відомий лабіринт карстового походження протяжністю бл. 14 км. 
Розташований поблизу с. Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл. 
19. Печера Угринь — карстова порожнина довжиною ходів бл. 500 м. Розташована по-
близу с. Угринь Чортківського р-ну Тернопільської обл. 
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20. Печера Млинки — відомий об’єкт спелеотуризму, протяжність ходів 14 км. Розташо-
вана біля с. Залісся Чортківського р-ну Тернопільської обл. 
21. Печера Улашківська — знаходиться на ок. с. Улашківці Чортківського р-ну Терно-
пільської обл. — обстежена 25.03.1989. 
22. Печера Ювілейна — печера у гіпсах, з довжиною ходів бл. 2 км, околиці с. Сапотів 
Борщівського р-ну. На час досліджень вхід був закритий глиняною пробкою, і тому для кажа-
нів сховище було недоступне. Їх відсутність підтверджена оглядом печери 27.03.1989. 
23. Грот Гуркало — невелика підземна порожнина довжиною ходів бл. 10 м. Знаходиться 
біля с. Дуплиська Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 
24. Піщані штольні — знаходяться біля с. Гіньківці Заліщицького р-ну Тернопільської 
обл. Довжина ходів 300 м. 
 
Результати обліків зимуючої хіроптерофауни в підземних сховищах  
Результати обліків кажанів на зимівлі у підземних сховищах регіону представлені у таб-
лицях 1 та 2. За чисельністю та видовим складом зимуючої хіроптерофауни сховища можна 
поділити на три групи (табл. 1): 
 
1) перша група — сховища, що мають суттєве значення для існування місцевих популя-
цій зимуючих троґлофільних видів кажанів. До них належала печ. Буковинка, де відміче-
на найбільша у регіоні колонія нічниці великої (бл. 250 ос.). Тут зареєстровано найбільше 
скупчення вуханів (10–18 ос.). Не менш важливою як місце зимівлі була печ. Атлантида, 
де зимувало 50–100 ос. нічниці великої. Унікальною у хіроптерологічному плані є 
печ. Вітрова, де зимувала ймовірно найбільша з відомих на той час в Україні колоній під-
ковика малого (бл. 150 ос.) і значна кількість особин нічниці великої (до 100 ос.); 
2) до другої групи сховищ, де зимували кілька десятків особин нічниці великої та окремі 
особини інших видів належали печ. Вертеба (30 ос.), Піонерка (36 ос.), Угринь (22 ос.);  
3) до сховищ третьої групи щодо чисельності зимуючих рукокрилих були віднесені такі, 
де зимували одиночні особини. Таких сховищ найбільше — 14 із 24 обстежених. 
 
Найбільше видів зареєстровано у печ. Піонерка: 5 із 8 відмічених загалом. 
 
Нічниці 
Нічниця велика — Myotis myotis Borkhausen зимує у більшості із досліджених сховищ. У 
помітній кількості (> 100 ос.) зустрічалася у печерах Буковинка, Атлантида, Вітрова. Декілька 
десятків звірків зимували у печерах Вертеба, Піонерка, Угринь. Враховуючи дані з літератури 
за 1950–70 рр. (Абеленцев, Попов, 1956; Татаринов, 1972, 1974), можна констатувати стабілі-
зацію чисельності цього виду за останні 50 років. Водночас не виявлено великих (> 300 ос.) 
зимових колоній, які раніше вказували згадані автори для заходу України. Розпорошення по-
пуляцій на дрібніші зимові групи стало реакцією на зростаючий антропогенний натиск. Дріб-
ніші зимові скупчення менше привертають увагу хижаків та людей, а тому мають більше ша-
нсів на успішну зимівлю. Це у більшій мірі стосується сховищ невеликих об’ємів. 
Нічниця довговуха — Myotis bechsteinii Kuhl відмічена нами у печері Піонерка (2 ос.) 
27.11.1987. Результати наших досліджень і літературні дані (Абелєнцев, Попов, 1956)свідчать 
про стабільно низьку чисельність цього виду рукокрилих на заході України. 
Нічниця ставкова — Myotis dasycneme Boie. Літературні дані про чисельність цього виду 
на Україні станом на кінець 1990-х рр. були обмежені. На зимівлі у межах нашої країни до 
1956 р. не зареєстрована (Абеленцев, Попов, 1956). В країнах Центральної та Західної Європи 
відмічається зимівля даного виду у печерах. Нами нічниця ставкова зареєстрована на зимівлі 
двічі: 28.03.1990 у печ. на Хомах та 28.03.1997 у печ. Вітрова. 
Нічниця водяна — Myotis daubentonii Kuhl. Згідно з давнішими літературними даними 
(Абеленцев, Попов, 1956; Татаринов, 1974), цей вид — досить звичайний для заходу України і 
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влітку, і на зимівлі. Ми зустрічали цих тварин тричі: 27.02.1985 у печ. Піонерка, 7.04.1988 у 
печ. Довбуша, 27.03.1991 у печ. Збручанська. 
Нічниця вусата — Myotis mystacinus Kuhl. В літературі вказують високу чисельність цьо-
го виду у літній період і дуже низьку в зимовий (Абеленцев, Попов, 1956; Татаринов, 1974; 
Полушина, Боровець, 1988). Нами вид відмічено в печері Вітрова 4.01.1990 (2 ос.). Чисель-
ність виду на зимівлі в регіоні впродовж періоду досліджень була стабільно низькою. 
 
Вухані й широковухи 
Широковух європейський — Barbastella barbastellus Schreber. Виходячи із літературних 
даних в кінці 1940-х років це був звичайний вид рукокрилих в зимових сховищах західних 
областей України. Зустрічалися скупчення по 30–40 звірків (Абеленцев, Попов, 1956; Татари-
нов, 1974). В пізніших літературних джерелах вказуються на зимівлі поодинокі тварини або 
повне їх зникнення з колишніх сховищ (Полушина, Боровец, 1988). Ми спостерігали зимівлю 
широковуха європейського в 1985–88 рр. у покинутих вапнякових штольнях біля с. Рухотин 
Хотинського р-ну Чернівецької обл. Тут зареєстровано на зимівлі 5 особин даного виду. У 
зв’язку з відновленням робіт у штольнях взимку 1989 р. цих тварин у даному сховищі не ви-
явлено. Таким чином, за останні 50 років мало місце різке скорочення чисельності широкову-
ха європейського на зимівлі в сховищах дослідженого регіону. 
 
Таблиця 1. Результати обліків кажанів на зимівлі у підземних сховищах (Чернівецька та Івано-Франківська 
обл.) у 1984–1991 рр. 
Table 1. Results of bat censuses in wintering shelters (Chernivtsi and Ivano-Frankivsk regions) in 1984–1991 
Дата обліку та кількість особин у зимовий період Назва 
сховища 
Вид 
кажанів 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1990–91 
Дата  21.02.85 21.11.85 11.01.87 6.12.87 21.11.88 * печ. Піонерка 
 MMYO 
MBECH  
MDAU 
RHIP 
PL sp. 
36 
— 
1 
1 
1 
10 
— 
— 
1 
— 
13 
— 
— 
1 
— 
5 
— 
— 
1 
— 
10 
2 
1 
— 
5 
 
Дата  2.03.85 4.01.86 2.01.87 4.01.88 18.02.89 * печ. Буковинка 
MMYO 
PL s.l. 
40 
18 
60 
15 
64 
17 
бл.160 
10 
бл.250 
4 
 
Дата  17.03.85 15.03.86 не обстеж. 8.03.88 18.02.89 * Вапнякові што-
льні Гринячка-1 RHIP 
PL sp.  
BBAR 
— 
2 
5 
3 
3 
2 
 2 
3 
3 
2 
2 
— 
 
Дата  21.01.85 4.11.85 23.01.87 7.04.88 7.03.89 5.11.91 печ. Довбуша 
MMYO 
MDAU 
2 
— 
2 
— 
5 
— 
12 
1 
15 
 
9 
 
Дата  8.03.85 12.10.85 23.01.87 5.11.87 * * печ. Сокальська 
RHIP 
MMYO 
PL sp. 
2 
2 
— 
1 
1 
— 
— 
5 
— 
4 
2 
— 
 5 
1 
1 
Дата  * 15.03.86 * * * * печ. Полякова 
Дуча  PL sp.  1     
Дата  31.03.85 16.03.86 * * * * 
MMYO 1 1     
печ. Баламутів-
ська 
PL sp. — 1     
Акроніми: RHIP — Rhinolophus hipposideros, MMYO — Myotis myotis, MBECH — M. bechsteinii, MDAU — 
M. daubentoni, BBAR — Barbastella barbastellus, PL sp. — Plecotus sp.; * сховище не обстежено.  
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Вухань — Plecotus sp. Як випливає з літературних даних цей вид на зимівлі зустрічався у 
багатьох сховищах у кількості 5–12 ос. Ми спостерігали зимівлю цього виду в 7 підземних 
сховищах по 1–3 ос. Виняток становить печера Буковинка, де упродовж зимового періоду 
1984–88 рр. зареєстровано 10–18 звірків. Двічі за час досліджень знаходили вуханів у стані 
зимової сплячки у підвалах сільських подвір’їв. Отже, вухань залишається одним із фонових 
видів рукокрилих у регіоні середнього Придністров’я. 
 
Таблиця 2. Результати обліків кажанів на зимівлі у підземних сховищах Лівобережжя Дністра (Тернопільська 
та Хмельницька обл.) у 1988–1998 рр. 
Table 2. Results of bat censuses in wintering shelters of left-bank Dnister area (Ternopil and Khmelnytskyi region) in 
1988–1998 
Дата обліку та кількість особин у зимовий період Назва 
схови-
ща 
Вид 
кажанів 
1988-
1989 
1989- 
1990 
1990- 
1991 
1991-
1992 
1992-
1993 
1996-
1997 
1997-
1998 
1998-
1999 
Дата  4.12.88 3.12. 
89 
25.03.90 22.12. 90 8.12. 
91 
30.03.93 * * * 
 
RHIP 2 2 — 1 2 —    
печ. 
Вертеба 
MMYO 4 6 13 33 30 23    
Дата  4.01. 
89 
4.01. 
90 
26.03. 
90 
2.01.
91 
26.03. 
91 
26.03. 
92 
* 28.03.
97 
* 27.03.99 
RHIP 92 140 140 140 70 20  140  40 
MMYO 14 10 105 7 70 70  14  9 
MMYS — 2 — — — —  —   
MDAS — — — — — —  1   
печ. 
Вітрова 
PL sp. 3 — 2 3       
Дата  26.03.89 28.03.90 * * * * * * 
RHIP 2 3       
печера 
на Хо-
мах MDAS — 1       
Дата  * 30.03.90 27.03.91 * * * * 29.03.99 
MMYO  2 3     1 
печ. 
Збру-
чанська MDAU  — 1      
Дата  * * 28.03.91 * * * * 30.03.99 печ. Ат-
лантида MMYO   50     150 
Дата  25.04.89 * * * * * 27.03.98 * печ. 
Млинки  MMYO 2      14  
Дата  * 26.03.90 * * * * * * печ. Оп-
тиміс-
тична 
MMYO  12       
Дата  * * * * * * * * 
MMYO      3   
печ. 
Гуркало 
PL sp.       1   
Дата  * * * * 5.12.92 * * * 
RHIP     1    
штольні 
біля 
с. Гінь-
ківці MMYO     2    
Дата  24.03.89 * * * * * * * 
MMYO 22      6  
печ. Уг 
ринь 
PL sp. —      1  
Дата  * 29.03.90 * * * * * * печ. Ве-
дмежа RHIP  1       
Акроніми: RHIP — Rhinolophus hipposideros, MMYO — Myotis myotis, MBECH — M. bechsteinii, MDAS — 
M. dasycneme, MDAU — M. daubentoni, MMYS — M. mystacinus, BBAR — Barbastella barbastellus, PL sp. — 
Plecotus sp.; * сховище не обстежено. 
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Підковики 
Підковик малий — Rhinolophus hipposideros Bechstein. Звичайний вид рукокрилих регіону. 
Він зареєстрований у більшості обстежених сховищ у кількості 1–5 особин. Виняток стано-
вить печера Вітрова, де впродовж 1988–99 рр. ми спостерігали унікальне (на час досліджень) 
явище — масову зимівлю цього виду (140–150 особин). Літературні дані та результати наших 
досліджень дозволяли зробити висновок, що підковоніс малий є одним із фонових видів ру-
кокрилих середнього Придністер’я. 
В літературних джерелах (Абеленцев, Попов, 1956; Полушина, Боровець, 1988) вказуєть-
ся на зимівлі пергач пізній — Eptesicus serotinus. У результаті наших досліджень цей вид на 
зимівлі не виявлено. 
 
Підсумки кільцювання кажанів у деяких печерах Поділля 1990–91 рр. 
З метою встановлення переміщень проводили мічення кажанів кільцями серії ХА714811–
...99, отриманими з Китабського державного геологічного заповідника (Узбекистан) у 1989 р. 
Всього окільцьовано 89 особин: 
 
25.03.1990, печ. Вертеба, окільцьовано: нічниця велика 0 F + 4 М, всього 4 ос.; 
26.03.1990, печ. Вітрова, окільцьовано: нічниця велика 6 F + 19 М, підковик малий 3 F + 
9 М, вухань 1 F + 1 М, всього 39 ос.; 
28.03.1990, печ. на Хомах, окільцьовано: нічниця ставкова 1 F + 0 М, підковик малий — 
2 F + 1 М, всього 4 ос.; 
29.03.1990, печ. Ведмежа, окільцьовано: підковик малий 0 F + 1 М, всього 1 ос.; 
30.03.1990, печ. Збручанська, окільцьовано: нічниця велика 2 F + 0 М, всього 2 ос.; 
02.01.1991, печ. Вітрова, окільцьовано: нічниця велика — 2 F + 0 М, підковик малий — 
1 F + 28 М, вухань — 0 F + 2 М, всього 33 ос.; 
26.03.1991, печ. Вітрова, окільцьовано: нічниця велика — 4 F + 2 M, всього 6 ос.; 
08.12.1991, печ. Вертеба, окільцьовано: нічниця велика 0 F +1 М. 
 
Повторні знахідки мічених особин такі: 
• 2.01.1991 у печ. Вітрова виявлено 4 ос. підковика малого, окільцьовані тут само 
• 26.03.1990 (номери кілець ХА714848, ХА714864, ХА7148 71, ХА714888 
• 26.03.1991 у печ. Вітрова виявлено 6 ос. нічниці великої окільцьовані тут само 
26.03.1990 (номери кілець ХА714821, ХА714861, ХА714870, ХА714879, ХА714889, 
ХА714893) та 1 ос. підковика малого окільцьовану тут само 26.03.1990.  
• Взимку 2000 р. у печ. Вітрова виявлено особину підковика малого з кільцем ХА714845 
(Годлевська та ін., 2005). Серія та номер кільця вказують що це одна з особин окільцьо-
ваних у процесі досліджень, що описані у даній статті. Це вказує на прив’язаність особин 
до сховища. Проте у польових записах автора вказано, що кільцем з таким номером по-
мічено самку нічниці великої 2.01.1991. Можливо останні цифри на кільці з роками втра-
тили чіткість і прочитати однозначно їх не вдалося (усно підтверджено І. Загороднюком).  
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